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Rodinný dům pro tříčlennou rodinu se nachází v Praze 10- Hostivaři v odlehlejší lokalitě s charakterem 
převážně bytových domů. Objekt byl navržen jako nepodsklepený dvoupodlažní na nejvýchodnější, 
mírně svažité parcele z celkem devíti plánovaných pozemků na místě bývalého zahradnictví. Lokalita je 
lemována ze severní strany železniční regionální tratí, kterou odděluje betonová zeď. V blízkosti se 
nachází supermarket a zastávka MHD.
KLIENT
Návrh byl ovlivněn jak daným místem, tak požadavky klienta a jejich potřebami. Starší manželský pár 
se stará o maminku, která je na vozíku, ale potřebuje své soukromí a pokoj pro občasné přespání 
pečovatelky.
KONCEPT
Navržený dům se skládá ze tří hmot, které v sobě odráží funkci a potřeby jejich obyvatele. Tyto hmoty 
jsou propojeny skleněným pláštěm, který tvoří středobod celého návrhu. a odlehčuje tak celý objem 
řešení. Prosklené plochy jsou koncipovány s ohledem na orientaci světových stran, ale zároveň bylo 
nutno odklonit zraky z protilehlého bytového domu výsadbou vysoké zeleně.
DISPOZICE
První jednopodlažní je určena pro manželský pár. Nachází se zde velký obytný prostor s kuchyňským 
koutem, jídelnou a obývacím pokojem, kde je přímý vstup na dvě terasy, ložnice s koupelnou, pracovna 
a technická místnost, které jsou přístupné z centrálního prostoru.
Druhá část je dvoupodlažní. První nadzemní podlaží je věnované mamince na vozíčku a proto se zde 
nachází bezbariérová koupelna s WC a obytný prostor s malým kuchyňským koutem, lůžkem přístupným 
z obou stran a místem na sezení. Z obytného prostoru se dá vyjít na menší terasu, ze které je možné 
dohlédnout až na ulici. V zadní části se potom nachází pokoj pro občasné přespání pečovatelky, když 
majitelé nejsou doma. V druhém nadzemním podlaží se nachází dvě větší ložnice s koupelnou mezi 
nimi a předprostorem s galerií, která je koncipovaná jako herna. Celé první patro slouží pro přespání 
dospělých dětí a vnoučat, když přijedou na návštěvu. Přízemí je navrženo tak, aby se dalo v budoucnu 
snadno předělat na pronajímatelnou jednotku oddělenou od zbytku domu a s vlastním vstupem.
Ve třetí části se nachází garáž pro až dvě auta, z které je možné vstoupit do zádveří domu.
Všechny hmoty spojuje velká zimní zahrada z lehkého obvodového pláště s ostrůvky zeleně a místem 
pro posezení s maminkou nebo přáteli. Do skleněného objemu je zavěšeno velké svítidlo. Celý prostor 
je místem setkávání všech čtyř generací a je možno jej propojit s exteriérem pomocí odsunovacích 
dílců. Jižní zahrada se tak stane součástí vnitřního prostředí. 
ZAHRADA
Samotný objekt dělí zahradu na tři části, které mají odlišný charakter. Odsunutím domu od východní 
hranice pozemku vznikla nejen parkovací stání pro až tři auta bez nutnosti otevírání brány, ale i menší 
okrasná zahrádka s bylinkami pro maminku. Tuto část zahrady lze v budoucnu oddělit pro budoucím 
nájemníky
Jižní zahrada je navržena jako reprezentativní společenská zahrada s dřevěnou terasou vedoucí až 
ke koupacímu jezírku. Posuvné dveře obývacího pokoje se dají otevřít a také tu dojde k propojení mezi 
interiérem a exteriérem. Tato část zahrady je odcloněna od ulice a nedalekého bytového domu vysokou 
zelení.
Třetí severní část zahrady je soukromá a slouží jen majitelům rodinného domu. Projít se na ni dá již z 
ložnice nebo z obývacího pokoje přes krytou dřevěnou terasu. Za garáží se nachází plocha určená pro 
pěstování plodin.
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Objekt je vytápěn podlahovým 
topením včetně zimní zahrady díky 
tepelnému čerpadlu na základě 
systému vzduch-voda, které se 
nachází v technické místnosti. 
Tepelné čerpadlo zahrnuje elektrický 
kotel, který se zapne v případě, že 
čerpadlo nepokryje veškeré tepelné 
ztráty, a ohřev zásobníku teplé vody.
Dešťová voda je shromaž´dována v 
akumulační jímce odkud je filtrována 
do koupacího jezírka, nebo je 
využita na zalévání celé zahrady. V 
případě přepadu, je voda vsakována 
vsakovacími tunely na pozemku.
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Dům je postaven z tepleněizolačních broušených cihelných bloků tl. 500mm a tl. 300mm. Povrch je proveden 
většinou z omítky bílé barvy jen na dvoupodlažní části je doplněn o dřevěný obklad s provětrávanou 
mezerou. Zimní zahrada je řešena systémovým řešením firmy Schüco. Výplně otvorů jsou vyplněny 
izolačními trojskly. Na základě těchto materiálů se řadí do nízkoenergetických domů kategorie B.
Stropy jsou provedeny jako železobetonové monolitické se sádrokartonovými podhledy, které slouží k 
instalaci bodových svítidel a odsávácích výústek.Střecha přízemní hlavní části je navržena s extenzivní 
zelení. Ostatní střechy jsou nepochozí, přitížené kačírkem.
Podlahy jsou dřevěné a navazují na přilehlé dřevěné terasy. Podlaha zimní zahrady je pokryta kvůli 
údržbě keramickými dlaždicemi.
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The aim of this bachelor´s thesis is to design a three-member family house in 
Hostivař in Prague. The site is located where a garden centre used to be and it has 
a slight slope to the south. The area is surrounded mostly by blocks of flats and 
on the northern side of the site, there is a regional railway, which is separated by 
a high concrete wall.
The design of the house is based both on the surrounding buildings as well as the 
client´s demands. The mass is split into four parts. The first part has one floor and 
is meant for the married couple, the second has two floors - downstairs for the 
investor´s mother, who uses a wheelchair, and upstairs for when his children and 
grandchildren come to visit. The third part is a garage for two cars. All the parts 
connect to the winter garden which is meant as a place where all the generations 
can meet.
The placement of the house on the site and its shape divides the garden into three 
different parts - a public one, a private one and a garden for the mother. There is 
also a garden house, a place to grow vegetables and a swimming lake.
Předmětem bakalářské práce je návrh domu pro tříčlennou rodinu v Praze 10- 
Hostivaři. Pozemek se nachází na místě bývalého zahradnictví a mírně se svažuje 
směrem k jihu. V okolí se nachází převážně bytové domy a ze severu je území 
lemováno regionální železnicí, která je oddělena vysokou betonovou zdí.
Návrh je formován jak okolní zástavbou , tak specifickými požadavky klienta. Koncept 
rodinného domu je založen na jasně definovaných hmotách, které jsou určeny 
pro konkrétní obyvatele.  Jednopodlažní část slouží manželskému páru. Přízemí 
dvoupodlažní části obývá maminka investora, která je na vozíčku a potřebuje tak 
občasnou péči pečovatelky. Celé toto nadzemní podlaží je možné v budoucnu snadno 
oddělit od zbytku domu a vytvořit tak samostatnou pronajímatelnou jednotku. 
Patro je pak určeno pro návštěvy dětí a vnoučat. Třetí část je garáž pro dvě auta, 
z které je vstup do zádveří s prosklenou střechou. Tyto hmoty pak propojuje 
skleněný objem zimní zahrady myšlený jako místo setkávání všechn generací. 
Všechny části jsou koncipovány s ohledem na přilehlou velkou zahradu, kterou 
rozdělují a vytváří se tak menší podprostory s jinými atmosférami. V zahradě se 
nachází také malý zahradní domek, místo pro pěstování zeleniny a koupací jezírko.
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A_ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
 Rodinný dům v Hostivaři  
b) Místo stavby 
Adresa: Stavovská 3, 102 00 Praha 10 
Katastrální území: Hostivař  
Parcelní čísla: 522/1, 523, 524/1, 524/17, 524/18, 524/19 
c) Předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba, která bude stavbou trvalou. Objekt 
bude sloužit jako rodinný dům pro tříčlennou rodinu. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: České vysoké učení technické v Praze 
Adresa sídla: Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 
IČ: 68407700 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, 
adresa sídla (právnická osoba), 
Zodpovědný projektant: Alice Šindelářová 
Obchodní firma: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Adresa sídla: Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Dejvice 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
Alice Šindelářová 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická  
zařízení 
SO 101 Objekt rodinného domu 
A.3. Seznam vstupujících podkladů 
Zadání bakalářské práce ČVUT Fakulta stavební v Praze - vedoucí bakalářské práce: Ing. 
arch. Petr Lédl, Ph.D. 
Mapové podklady převzaty z katastrálních map 
Podklady od firem použitých v návrhu prvků a materiálů 
Návštěva pozemku, vlastní fotodokumentace 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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B_ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 
Řešený pozemek se nachází v ulici Stavovská v Praze 10- Hostivaři. Výměra pozemku je 
1228,8 m2. Zastavěnost pozemku činí 27% z celkové rozlohy. Území je označeno jako 
všeobecně obytné a zahradnictví a je částečně zastavěno již nevyužívaným zahradnictvím se 
skleníky. Pozemek se mírně svažuje k jihozápadu, proto nejsou potřeba rozsáhlé terénní 
úpravy. 
Pozemek je z východní strany napojen na dopravní komunikaci a ze severní strany je 
lemován železniční regionální tratí, kterou od pozemku odděluje vysoká zeď. V okolí se 
nachází zástavba bytových domů o dvou až čtyřech nadzemních podlažích. Požadavky na 
využití dotknutých orgánů budou respektované a dodržené v plné míře. Objekt bude napojen 
na veřejný vodovod, veřejný kanalizační řád a na elektrické vedení se samostatnou přípojkou. 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Není vydáno územní rozhodnutí ani regulační plán. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Je v souladu s o územním plánem 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Žádné výjimky nebyly vydány.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
není řešeno 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
není řešeno 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
není požadována jiná ochrana 
 
 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nenachází v zóně záplavového území ani poddolovaného území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Dešťové vody budou svedeny do 
retenční nádrže na pozemku. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Před započetím výstavby je nutná demolice starých skleníků a vykácení náletové zeleně. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Objekt bude využívat stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Objekt bude napojen 
přípojkami na rozvody NN, veřejného vodovodu a splaškové kanalizace vedené v ulici 
Stavovská.  
Stavba rodinného domu je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stavba je navržena jako bezbariérová v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů, které stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Před zahájením stavebních prací je třeba vykácet náletovou zeleň a sjednat demontáž 
starých skleníků. Na pozemku se nachází věcné břemeno kvůli probíhajícím inženýrským sítím. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Parcelní čísla: 522/1, 523, 524/1, 524/17, 524/18, 524/19 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Z důvodu přilehlého železničního tělesa je vymezeno ochranné pásmo (dle zákona 
266/1994 Sb.), dle kterého není možné tuto plochu zastavět bez souhlasu správce železnice. 
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B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba. 
b) účel užívání stavby, 
Stavba bude využívána jako rodinný dům pro tříčlennou rodinu. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Žádná výjimka nebyla vydána. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
není řešeno 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
není řešeno 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
zastavěná plocha: 331,3 m2 
obestavěný prostor: 1340,3m3 
užitná plocha RD: 306,4 m2 
Počet funkčních jednotek: 1 rodinný dům 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
Odpad: Kompostovatelný odpad kompostován 
Komunální odpad likvidován svozovou službou 
Dešťová voda je zachycována do akumulační nádrže umístěné na pozemku a vsakována 
pomocí vsakovacích tunelů na pozemku. 
Třída energetické náročnosti budov viz Energetický štítek 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Výstavba rodinného domu není podmíněná dokončením jiných staveb, při průběhu stavby 
nebude nijak omezovat okolní stavby ani komunikaci. Staveniště bude během výstavby 
oplocené dva metry vysokým plotem, který nebude zasahovat na žádný ze sousedních 
pozemků. Postup stavby nevyžaduje žádné zvláštní postupy, jednotlivé práce na sebe musí 
navazovat v obvyklé stavební technologii. Předpokládá se zahájení stavby 26.06.2018 a její 
dokončení 26.06.2020. 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady se pohybují přibližně 5600,- Kč za metr krychlový. Hrubý odhad tedy 
činní přibližně 8 mil Kč. 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navržené řešení objektu vychází z návaznosti na okolní stávající i navrhovanou zástavbu 
tohoto území a z požadavků investora. V okolí stavby se nachází bytové domy a vícegenerační 
rodinné domy o dvou až čtyřech nadzemních podlažích. Pozemek je orientovaný jihozápadním 
směrem a je napojen z východu z ulice Stavovská.  
Objekt je navržen téměř doprostřed pozemku a dělí tak zahradu na část veřejnou 
s koupacím jezírkem a dřevěnou terasou, soukromou s posezením a zahradním domkem a 
část pro maminku investora pro pěstování plodin. K domu je přidružená garáž s vjezdem 
z ulice Stavovská a neoploceným předprostorem, který umožňuje přístup bez nutnosti 
otevírání vrat a parkování až tří osobních aut. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt je navržen jako přechod mezi řadovou zástavbou a vícegeneračními rodinnými 
domy v rámci společného urbanismu. Skládá se ze tří hmot- jedné jednopodlažní pro majitele, 
druhé dvoupodlažní pro maminku s pokoji ve druhém nadzemním podlaží pro děti s vnoučaty 
a garáže. Část domu věnovaná mamince je koncipovaná tak, aby se dala v budoucnu plně 
oddělit a pronajmout. Všechny tři hmoty propojuje prosklená zimní zahrada, která má funkci 
setkávání všech generací rodiny. Část domu pro majitele i pro maminku má přímý vchod na 
terasu i do zahrady. Sepjetí interiéru s exteriérem napomáhá umístění velkých prosklených 
ploch. Všechny hmoty mají plochou střechu, přízemní část má navíc zelenou střechu. 
Co se týče materiálového a barevného řešení fasád, byla zvolena bílá omítka v kombinaci 
s dřevěným obkladem. Dřevo se objevuje i na terasách a podlahách v interiéru.  
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Rodinný dům je rozdělen na části podle toho, kdo v které přebývá. Objekt je přístupný 
z ulice Stavovská.  
Jedná se o stěnový systém ze zdících prvků v kombinaci s železobetonovými stropy. Zimní 
zahrada je řešena systémovým řešením lehkých obvodových plášťů firmy Schüco. 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Stavba rodinného domu je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a proto je navržena v přízemí jako bezbariérová. Je zde užito bezprahových dveří 
v celém prvním nadzemním podlaží. V části pro maminku je počítáno s otáčením vozíku a 
koupelna s WC obsahuje prvky pro imobilní (sklopné madlo u WC, větší šířky dveří, sprcha 
řešena jako bezvaničková se spádem do odtoku u stěny včetně sklopného sedátka,…) 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba a její zařízení jsоu navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky 
zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a оchrany zdraví při 
práci) se změnami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 
225/2012 Sb. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnоst a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou 
vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým 
technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 
Technické zařízení budovy a elektrické instalace budou provedené a ochráněné podle 
platných předpisů. Schody a plochy, u kterých hrozí pád z výšky jsou opatřeny zábradlím a 
výškou madla podle normy. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Vnitřní i vnější řešení objektu je navrženo dle potřeb investorů a jeho zasazení do okolí. 
Konstrukční systém objektu je stěnový v kombinaci s lehkým obvodovým pláštěm. Nosné 
stěny jsou z tepelněizolačních cihel Porotherm tl. 500mm, příčky jsou tvořeny cihlami Ytong tl. 
150mm. Rozpony polí jsou 5000mm a 6300mm. Strop je navržen monolitický železobetonový 
tloušťky 210 mm a 200mm. Vertikální komunikace je řešena jako schodnicové schodiště o 
šířce 1000mm. Beton na konstrukce bude použit třídy C30/37 a ocel B500 B. Střecha části 
objektu pro investora je jednoplášťová, vegetační kde se předpokládá vstup jen z důvodu 
kontroly konstrukce. Střecha dvoupodlažního objektu a garáže je jednoplášťová nepochozí. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
I. Založení objektu 
i. Výkopy 
Budou provedeny výkopy potřebné pro založení objektu a provedení přípojek inženýrských 
sítí. 
 
 
 
ii. Způsob založení objektu 
Základová konstrukce : Stavba je založena na základových pasech z vyztuženého 
monolitického betonu, které sahají do nezámrzné hloubky. 
Hydrologický průzkum: Na pozemku nebyly vykonané žádné hydrologické průzkumy. 
Stavba neleží v záplavovém území ani v pásmu hydrologické ochrany. 
Geologický průzkum: Na pozemku nebyly vykonané žádné geologické průzkumy. 
Podmínky pro založení stavby jsou z hlediska hydrologického a geologického příznivé. 
II. Svislé konstrukce 
i. Nosné svislé konstrukce 
Konstrukční systém objektu je stěnový v kombinaci s lehkým obvodovým pláštěm. Nosné 
stěny jsou z tepelněizolačních cihel Porotherm tl. 500mm, příčky jsou tvořeny cihlami Ytong tl. 
150mm. Rozpony polí jsou 5000mm a 6300mm. Strop je navržen monolitický železobetonový 
tloušťky 210 mm a 200mm. 
ii. Příčky 
Příčky jsou zděné z autoklávového pórobetonu tl. 150mm. 
iii. Obvodový plášť 
Obvodový plášť celé budovy je tvořen tepelněizolačními cihlami tl. 500mm a tl. 300mm. 
Jako fasádní úprava slouží základní penetrace a tepelněizolační omítka Baumit Termo bílé 
barvy a dřevěný obklad. 
III. Vodorovné konstrukce 
i. Stropy 
Stropy jsou železobetonové, monolitické, jednosměrně pnuté, tloušťky 210 a 200 mm. 
Konstrukční výška podlaží je 3,000 m a světlá výška podlaží je 2,6 m. Jsou použity 
sádrokaronové podhledy od firmy Rigips se vzduchovou mezerou 100 mm. 
ii. Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou popsány na výkresech. 
iii. Střechy 
Střecha části objektu pro investora je jednoplášťová, vegetační kde se předpokládá vstup 
jen z důvodu kontroly konstrukce. Střecha dvoupodlažního objektu a garáže je jednoplášťová 
nepochozí.  
Jednotlivé skladby střech jsou popsány na výkresech jako skladba ST1-skladba zelené 
střechy a ST2-skladba ploché nepochozí střechy. 
IV. Vertikální komunikace 
Schodiště je řešeno jako přímé se 17 stupni výšky 176,5mm a šířkou 260mm. Šířka ramene 
je 1000mm. 
V. Výplně otvorů 
i. Vnější 
Okna 
Všechna okna jsou trojvrstvá s hliníkovým rámem firmy Schüco. Jedná se o zasklení teplým 
distančním rámečkem a výplní mezi skly argonem. 
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Dveře 
Vchodové dveře jsou použity hliníkové s izolačním trojsklem firmy Schüco šířky 900mm. 
ii. Vnitřní 
Dveře 
Dveře jsou dýhové s obložkovou zárubní. 
VI. Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky zahrnují vnitřní dveře včetně kompletního vybavení kování a zámků, 
vnitřní parapety a vestavěné skříně. 
VII. Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky zahrnují zábradlí, poklopy revizních šachet, dvířka k čistícím kusům 
kanalizace a další výrobky. 
VIII. Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky zahrnují oplechování atiky, střešní tvarovky pro odvětrávání kanalizace 
a vzduchotechniky. Klempířské výrobky budou provedeny podle ČSN 73 3610 Klempířské 
práce stavební 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Veškeré stavební konstrukce jsou z běžně používaných materiálů, rozměrů a technologií. 
Statická únosnost ostatních stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Vodovod je také 
připojen na veřejnou síť a vodoměrná soustava je umístěna v zemní šachtě, jelikož technická 
místnost je vzdálená více jak 10 m od hranice pozemku. Likvidace dešťových vod je řešena 
akumulační jímkou, ze které je voda filtrována do koupacího jezírka na jižní straně pozemku a 
je z ní zalévána celá zahrada, případně je voda vsakována vsakovacími tunely na pozemku. 
Akumulační jímka je doplňována šedou vodou z objektu. Objekt je vytápěn podlahovým 
topením pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu je použito tepelné čerpadlo Buderus vzduch-voda, které obsahuje elektrickou 
bivalenci v podobě elektrického kotle a zásobník teplé užitkové vody. Technická a 
technologická zařízení jsou umístěna v technické místnosti s přístupem ze zimní zahrady. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Objekt je řešen jako jeden požární úsek, jelikož jeho plocha nepřesahuje 600 m2, je z  
tohoto důvodu garáž pro osobní automobily součástí jednoho požárního úseku. 
 
V případě vzniku požáru bude zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu 
požáru. 
Z požárního úseku je únik řešen přímo na terén. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba splňuje kritéria tepelně technických požadavků. Objekt je navržen v energetické 
třídě B. Energetická náročnost stavby je řešena v energetickém štítku obálky budovy. 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Větrání prostor v objektu je zajištěno nuceně. Objekt je vytápěný tepelným čerpadlem. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěné navrhnutými prosklenými plochami. Umělé osvětlení 
bude zajištěné jednotlivými svítidly podle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Dle radiačního měření budou navržena stavebně technická opatření k zamezení prоnikání 
radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy pro bydlení ke splnění pоžadavku stanovených 
vyhláškou č. 307/2002 Sb., о požadavcích na zajištění radiační ochrany. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Jedná se o běžnou stavbu, nepodsklepený objekt. Je navrženo zesílené krytí výztuže. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Ochrana před technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 
d) ochrana před hlukem, 
Je použito kvalitních materiálů a výpní otvorů. Je počítáno s hlukem do 55dB. 
e) protipovodňová opatření, 
V objektu nebude instalován žádný významný zdroj hluku a vibrací. 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není předmětem řešení. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, umístěnou v ulici Stavovská z 
východní strany objektu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
U hranice pozemku je umístěna revizní šachta v zemi, z které povede kanalizační přípojka o 
dimenzi DN 200. Dále bude u hranice pozemku umístěná vodoměrná soustava v šachtě v zemi 
a přípojka DN 32 bude vyspádována směrem k hlavnímu uličnímu řádu. Objekt je na nízké 
napětí napojen přes hlavní jistič umístěný na hranici pozemku v elektroskříni v plotě. 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Objekt bude napojen na stávající komunikaci, ulici Stavovská, III.třídy s odstupem od ulice v 
6 m. Na pozemku se nachází parkovací stání pro osoby s pohybovým postižením. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Objekt bude napojen z východu pozemku na stávající komunikaci po příjezdové zpevněné 
komunikaci. 
c) doprava v klidu, 
Na pozemku jsou vyřešena tři parkovací stání pro osobní automobily před domem a dvě 
garážová stání. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Komunikace třídy D je bez chodníků. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Pozemek je mírně svažitý, bude proveden výkop pro jednotlivé základy.  
b) použité vegetační prvky, 
Po dokončení terénních úprav budou okolní plochy ohumusovány a nově zatravněny. Na 
pozemku budou vysazeny stromy a keře. 
c) biotechnická opatření. 
Dešťová voda ze střechy bude svedena svislými svody, do zasakovací jímky na jižní straně 
pozemku. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí a okolí. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nijak zásadně neovlivní ráz krajiny. Na stavbu budou použity materiály a 
technologie, které svým skladování, přípravou a užívání nijak škodlivě neovlivňují životní 
prostředí. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Není předmětem řešení. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
Není předmětem řešení. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Není předmětem řešení. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Není předmětem řešení. 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Není předmětem řešení. 
b) odvodnění staveniště, 
Není předmětem řešení. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Není předmětem řešení. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby nijak významně neovlivní okolní stavby a pozemky. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Stávající zbytky skleníků budou před započetím stavby rodinného domu odstraněny. Bude 
vykácena náletová zeleň. Terén není potřeba nijak zpevňovat. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Není předmětem řešení. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Není předmětem řešení. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Není předmětem řešení. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Není předmětem řešení. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Realizace stavby nijak významně neovlivní životní prostředí. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění stavby je nutno dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební 
činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, 
nařízení a ČSN. Jedná se zejména o: 
- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů a technických zařízení 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
- Vyhláška č. 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb., vyhl.č. 352/2000 Sb., a vyhl. č. 192/2005 
Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní a 
ochranné prostředky. 
Projekt je zpracovávaný v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v Hl. m. Praze. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Není předmětem řešení. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Není předmětem řešení. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Není předmětem řešení. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Není předmětem řešení. 
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Střecha 0,24
Podlaha 0,45
obvodové stěny 0,30
prosklení 1,50
prosklení jih 1,50
prosklení východ 1,50
prosklení západ 1,50
Tepelné vazby
splňují
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Alice Šindelářová
(Kvalifikace)
ZDROJE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PODĚKOVÁNÍ
Vyhlášky a předpisy:
Stavební zákon 183/2006 Sb.
Zákon 3009/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška č. 199/2006 Sb.
Vyhláška č. 501/2006 Sb.
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb
Vyhláška č. 137/1998 Sb.
Vyhláška č. 502/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Katalog firmy Porotherm- Detaily T Profi
Katalog firmy Rockwool- Provětrávané fasády
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem "Rodinný dům v Hostivaři" vypracovala 
samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce Ing. arch. Petra Lédl, Ph.D. a  s 
využitím uvedených zdrojů.
V praze dne 28.5.2018
Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. arch. Petru Lédlovi, Ph.D. a doc. Ing. arch. Luboši 
Knytlovi za skvělé vedení ateliéru a ochotu konzultovat i na úkor svého volného času. 
Děkuji také všem spolužákům a přátelům za týmovou práci a příjemnou atmosféru v 
atelieru.
